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1 Vědeckovýzkumná práce v Československu po roce 1945
Podmı́nky pro rozvoj vědecké práce nebyly v prvnı́ch poválečných letech přı́znivé. Množstvı́
organizačnı́ch starostı́ se znovuvybudovánı́m ústavů a seminářů, materiálnı́ potı́že, nedostatečné
personálnı́ vybavenı́ a velké pedagogické zatı́ženı́ učitelů vzhledem k vysokým počtům studentů
poválečných let – to všechno nepřı́znivě ovlivňovalo rychlejšı́ nástup k vědecké práci. Publikace,
které se přesto v tomto obdobı́ objevily, byly převážně výsledkem badatelské činnosti v obdobı́
okupačnı́m. Po válce byl důraz kladen předevšı́m na vytvořenı́ nových učebnic a skript.
Organizačnı́ a obsahové změny, k nimž došlo na počátku padesátých let, jako bylo zdůrazňovánı́
politickovýchovné a pedagogické práce, reorganizace ústavů a mnoho dalšı́ch, vedly k poklesu
vědecké práce. Nepřı́mo k tomu přispělo i založenı́ Československé akademie věd, která si brzy
zı́skala ve vědeckém výzkumu do značné mı́ry privilegované postavenı́, což vedlo k zatlačenı́ vy-
sokých škol jako tradičnı́ch vědeckých pracovišt’do druhořadého postavenı́. Je však třeba řı́ci, že se
Přı́rodovědecká fakulta MU, stejně jako i ostatnı́ fakulty, těmto snahám o omezenı́ vědecké práce
bránila, jak můžeme zjistit z různých přı́pisů adresovaných rektorátu a ministerstvu. Za účelem
rozvı́jenı́ vědeckovýzkumné práce byly roku 1953 zřı́zeny vědecké rady, od roku 1954 obnovena
tradice vědeckých celouniverzitnı́ch konferencı́ a zřizovány studentské vědecké kroužky. Svůj
význam mělo i zavedenı́ nové hodnosti kandidáta věd roku 1953. V neposlednı́ řadě zdůrazněme
význam státnı́ch, resortnı́ch a fakultnı́ch úkolů, které sehrály velkou roli ve vědecké činnosti mnoha
matematiků, mimo jiné i O. Borůvky.
Uved’me několik poznámek k organizačnı́m změnám, jež předcházely a souvisely se založenı́m
ČSAV. Již po roce 1945 se v souvislosti s novou politickou koncepcı́ začaly provádět mnohé změny,
jejichž hlasatelem a organizátorem byl E. Čech. Také jeho zásluhou byl roku 1947 zřı́zen Ústav
pro matematiku při České akademii věd a uměnı́. E. Čech, který přešel roku 1946 z Brna do
Prahy, se stal pak jeho prvnı́m ředitelem. V ústavu bylo ustanoveno 10 sekcı́, jejichž přednosty se
stali O. Borůvka, B. Bydžovský, E. Čech, V. Hlavatý, J. Janko, V. Jarnı́k, V. Kořı́nek, J. Novák,
E. Schoenbaum a F. Vyčichlo. O. Borůvka byl přednostou sekce pro klasickou analýzu.
Dalšı́ změny nastaly na počátku padesátých let. Na základě vládnı́ho nařı́zenı́ z 20. 6. 1950
o nové organizaci vědeckého výzkumu a zřı́zenı́ ústřednı́ch vědecko-výzkumných ústavů se stal
Ústav pro matematiku při České akademii věd a uměnı́ základem nového Ústřednı́ho ústavu
matematického (ÚÚM), který byl vytvořen roku 1951. Perspektivně se počı́talo s převedenı́m
ústavu do vznikajı́cı́ Československé akademie věd pod I. (matematicko-fyzikálnı́) sekci. Takto
zřı́zený Matematický ústav ČSAV (MÚ ČSAV) začal pracovat od 1. ledna 1953.
Při I. sekci byla o rok později zřı́zena tzv. Matematická komise ČSAV, která pečovala o pořádánı́
přednášek, vědeckých seminářů a starala se také o to, aby výsledky těchto přednášek a seminářů
byly přı́stupné všem matematickým pracovištı́m v republice.
V souvislosti s těmito změnami vzniklo na Přı́rodovědecké fakultě MU několik vědeckých
seminářů. Ty byly původně zřı́zeny v rámci činnosti Ústavu pro matematiku při České akademii
věd a uměnı́, pak v rámci ÚÚM a později v rámci Matematické komise při I. sekci ČSAV. Tyto
semináře byly řı́zeny brněnskými vědeckými pracovnı́ky a soustřed’ovaly prakticky všechny ma-
tematiky působı́cı́ na brněnských vysokých školách. Jednalo se o následujı́cı́ semináře:
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Seminář pro studium dı́la Matyáše Lercha vedl O. Borůvka v letech 1945 – 1948 a znovu
pak v letech 1952 – 1956. Činnost semináře byla ukončena vydánı́m publikace s názvem Dı́lo
Matyáše Lercha v oboru matematické analýzy.
Seminář pro studium diferenciálnı́ch rovnic vedl O. Borůvka od školnı́ho roku 1946/47. Byl
věnován obyčejným diferenciálnı́m rovnicı́m se zřetelem k aplikacı́m. Činnostı́ tohoto semináře
se budeme zabývat dále.
Seminář pro elementárnı́ matematiku vedl K. Koutský od roku 1950. Seminář byl zaměřen
hlavně ke studiu klasické a modernı́ elementárnı́ geometrie. Kromě toho se v něm probı́raly otázky
týkajı́cı́ se didaktiky a metodiky školské matematiky a dále historie a ideologie matematiky.
Členové semináře spolupracovali při sepisovánı́ středoškolských učebnic matematiky.
Seminář pro topologii, vedený K. Koutským, vznikl v roce 1954 a navázal na tradici topolo-
gického semináře E. Čecha z let 1936 – 1939. Seminář byl věnován studiu obecné topologie.
Seminář o uspořádaných množinách vedl J. Novák od roku 1945. Také tento seminář navázal
na topologický seminář E. Čecha. V souvislosti s nı́m vznikly a později se široce rozrostly letnı́
školy algebry.
Seminář modernı́ch metod v deskriptivnı́ geometrii vedl L. Seifert v letech 1950 – 1952.
Seminář byl věnován studiu centrálnı́ projekce ve čtyřrozměrném prostoru a speciálnı́m otázkám
vı́cerozměrné geometrie se zřetelem k aplikacı́m v prostoru o třech dimenzı́ch.
Seminář pro diferenciálnı́ geometrii vedl nejprve po roce 1945 E. Čech a později od roku
1952 J. Klapka z brněnské techniky.
2 Vědecká činnost O. Borůvky v letech 1940 – 1947
Připomeňme, že od 1. srpna 1940 až do osvobozenı́ byl O. Borůvka na tzv. dovolené s čekatelným.
V té době nebyl zaměstnán a pracoval soukromě, hlavně na své teorii grupoidů. Jak sám uvádı́ ve
zprávě o výsledcı́ch vědecké práce za rok 1942:
Od roku 1938 zabývám se studiem pojmu grupoidu a vytvořil jsem v té době rozsáhlou a na
výsledky bohatou teorii grupoidů, na nı́ž dále pracuji.
Ve vědecké činnosti pokračuje také v letech 1943 a 1944, přičemž se stále vı́ce zaměřuje na
problematiku rozkladů množin. Ve zprávě o činnosti z roku 1944 čteme:
Hlavnı́m předmětem mého nynějšı́ho studia jest pojem funkce v nejobecnějšı́m smyslu a zejména
jeho vlastnosti, které souvisı́ s pojmem rozkladu množiny.
Práci na své teorii grupoidů a rozkladů množin dokončuje v roce 1945. Ve zprávě za tento rok
uvádı́:
Při svých studiı́ch zaměřených k vytvořenı́ obecné theorie grupoidů jsem seznal, že obecnou
theorii grupoidů lze s úspěchem založiti na theorii rozkladů v množině. To mne vedlo k tomu, že
jsem se v r. 1945 věnoval vypracovánı́ theorie rozkladů v množině. Výsledkem jest obsažný spis
„Theorie rozkladů v množině. Část I.“, který hodlám uveřejniti ve Spisech vydávaných přı́rodově-
deckou fakultou Masarykovy university a v nejbližšı́ch dnech jej odevzdám do tisku.
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